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Objekttyp Gefäß, Krater, Kolonettenkrater
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 238
Gattung Korinthisch, Frühkorinthisch
Datierung 600-590 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Frühkorinthischer Kolonettenkrater mit Henkelplatten und kugelförmigem Bauch.
Dekor: Auf Lippe Strahlenkranz. Henkelplatten: je ein Schwan, sowie Rosetten und
Punkte. Seite A: Zwischen den Henkelansätzen in der Mitte Sirene, deren Kopf nicht
erhalten ist, und Schwan. Füllornament: Rosetten. Seite B: Zwei in Gegenrichtung
nach außen schreitende Panther. Füllornament: Rosetten und Punkte.




Zustand Aus mehreren Fragmenten zusammengesetzt.
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